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огласно новым образовательным 
стандартам, в результате изучения 
учебной дисциплины «Алгебра» вы-
пускники педагогических вузов должны овла-
деть рядом профессиональных компетенций, 
среди которых важное значение имеют сле-
дующие: уметь работать самостоятельно; по-
вышать свою квалификацию в течение всей 
жизни; уметь работать в команде; осуществ-
лять профессиональное самообразование 
и самовоспитание с целью совершенствова-
ния профессиональной деятельности. 
Вышеперечисленные компетенции фор-
мируются именно в процессе управляемой 
самостоятельной работы студентов (УСРС), 
которая максимально учитывает запросы 
и возможности каждого из них и одновремен-
но совершенствует их творческую индивиду-
альность. 
Для средней школы организация самосто-
ятельной работы учащихся, в рамках техно-
логии разноуровневого обучения, хорошо 
разработана [1; 2].  
Интерес к идеям разноуровневого обуче-
ния проявила и высшая школа. И главный 
вопрос здесь состоит в том, как обеспечить 
усвоение учебного материала каждым сту-
дентом в зоне его ближайшего развития. 
В настоящее время большое распростра-
нение в публикациях получило понятие «ин-
дивидуальная образовательная траектория 
(ИОТ)», которое в основном рассматривается 
как персональный путь или маршрут реали-
зации учебной деятельности одного студента 
[3, с. 67]. При таком подходе студенты могут 
выбирать подходящие для них элементы 
процесса обучения: уровень, объем, содер-
жание учебной дисциплины (не ниже стан-
дартного), темп ее изучения [4, с. 67]. 
Необходимо отметить, что, с одной сторо-
ны, разработка ИОТ студентов в полном 
объеме (включая индивидуальные учебные 
планы и расписание занятий) на практике 
оказывается непростой задачей. Как отмеча-
ет Р. М. Петрунева, понятие «индивидуализа-
ция обучения» часто используется для обо-
значения относительной индивидуализации, 
которая используется эпизодически и учиты-
вает не личные качества каждого студента, 
а групповые [5]. 
С другой стороны, как отмечают С. И. Оси-
пова и Т. В. Соловьева, к сожалению, в лите-
ратуре трудно найти целостный набор 
средств и методов, совокупность которых 
позволила бы обеспечить реализацию инди-
видуальных образовательных траекторий 
студентов. Поэтому изучение механизма реа-
лизации ИОТ на уровне высшего образова-
ния представляет актуальную проблему для 
педагогической теории и практики [4, с. 68]. 
Интересной с этой точки зрения представ-
ляется идея метода мини-групп для создания 
в вузе оптимальных условий активного обу-
чения на практических занятиях. В этом слу-
чае учебная группа студентов распределяет-
ся на несколько мини-групп, каждая из кото-
рых выполняет специфическое задание. 
В психолого-педагогической и методической 
литературе выделяются следующие формы 
работы в мини-группах: написание тезисов по 
изученному материалу; составление терми-
нологического понятийного словаря; разра-
ботка схемы из структурных блоков по 













нологии формирования профессиональной 
направленности изучения учебной дисципли-
ны студентами на занятиях посвящена и ра-
бота Т. Л. Горностай. Основу такой техноло-
гии составляют разноуровневые задания: 
каждый студент имеет возможность овладеть 
учебным материалом на одном из трех уров-
ней (не ниже стандартного) в зависимости от 
его способностей и индивидуальных особен-
ностей [7]. 
Как создать условия для развития лич-
ностного потенциала студентов и улучшить 
качество их знаний по алгебре? 
На основании опыта работы в вузе мы 
пришли к выводу, что «индивидуальные об-
разовательные траектории» целесообразно 
выстраивать не для каждого отдельного сту-
дента, а для мини-групп студентов, имеющих 
примерно одинаковый уровень успеваемости 
по учебной дисциплине, то есть фактически 
выстраивать образовательные траектории 
мини-групп. 
В учебном процессе выделяется два вида 
управляемой самостоятельной работы: 
1) аудиторная – выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руковод-
ством преподавателя; 
2) внеаудиторная – самостоятельная ра-
бота выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственно-
го участия. 
Самостоятельная работа может осущест-
вляться индивидуально или в мини-группах 
в зависимости от цели, объема, уровня слож-
ности и степени уровня умений студентов. 
При изучении учебной дисциплины «Ал-
гебра» целесообразно организовывать само-
стоятельную работу студентов в мини-груп-
пах при проведении практических занятий, 
коллоквиумов, консультаций, а также при вы-
полнении домашнего задания. Организация 
работы в каждой из вышеперечисленных 
форм имеет свои методические особенности. 
Но, в любом случае, начинать работу це-
лесообразно с проведения трехэтапной диа-
гностической самостоятельной работы по раз-
делу «Целые числа», то есть на начальном 
этапе изучения учебной дисциплины «Алгеб-
ра». В этом разделе предусмотрено изучение 
трех взаимосвязанных тем: «Делимость це-
лых чисел», «Наибольший общий делитель. 
Деление с остатком», «Алгоритм Евклида». 
По каждой из этих тем, после изложения со-
ответствующего материала на лекции и раз-
бора решения стандартных задач со всей 
группой, проводится диагностическая само-
стоятельная работа. 
Среднее арифметическое баллов, полу-
ченных на трех самостоятельных работах, 
позволяет выделить три мини-группы в соот-
ветствии со степенью усвоения учебного ма-
териала: первая мини-группа, I уровень, соот-
ветствует отметке 4–5 баллов; вторая мини-
группа, II уровень, соответствует отметке 6–
8 баллов; третья мини-группа, III уровень, со-
ответствует отметке 9–10 баллов.  
Самостоятельная работа в мини-группах 
проводится в течение всего периода изуче-
ния учебной дисциплины «Алгебра»: при про-
ведении практических занятий, коллоквиу-
мов, консультаций, при выполнении домаш-
них заданий. При организации самостоятель-
ной работы в мини-группах большую роль иг-
рает этап подбора заданий в соответствии 
с тремя уровнями усвоения материала. 
В разработанных нами учебно-методических 
пособиях [8–9] представлена система разно-
уровневых заданий, позволяющая выстраи-
вать образовательные траектории для трех 
мини-групп.  
Состав мини-групп может меняться на 
протяжении периода изучения учебной дис-
циплины, что зависит от степени усвоения 
учебного материала, а также от мотивации 
студента. Переход из одной группы в другую 
организуется и контролируется преподавате-
лем. Практика работы показала, что студенты 
реально оценивают свои возможности и, за-
метим, не испытывают дискомфорта от того, 
что выполняют самостоятельную работу пер-
вого уровня, а не второго или третьего. 
На практических занятиях самостоя-
тельная работа в мини-группах проводится, 
как правило, на этапе закрепления изученно-
го материала и на этапе контроля. 
На практических занятиях на этапе закреп-
ления изученного материала часть времени 
выделяется для работы со всей группой, как 
правило, это начальный этап изучения темы 
или этап обобщения и систематизации, 
а часть времени выделяется для работы 
в мини-группах. 
Приведем пример содержания и методики 
проведения трех практических занятий по раз-
делу «Комплексные числа» учебной дисципли-
ны «Алгебра» с использованием элементов са-
мостоятельной работы в мини-группах. 
Тема первого практического занятия – «Ал-
гебраическая форма комплексного числа». 
Студенты должны научиться производить дей-
ствия над комплексными числами, представ-
ленными в алгебраической форме. Задания 
вычислительного характера I уровня и II уров-
ня снабжены ответами. Студенты могут ре-
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ходить от решения одной задачи к другой при 
условии получения правильного ответа. Отме-
тим, что для подбора заданий вычислительно-
го характера и проверки правильности ответа 
целесообразно использовать систему компью-
терной математики Maple [8, с. 44–46]. 
 
Примеры  заданий  
для работы  в мини-группах 
I уровень  
1.  Вычислить:  






если 1 3z i= − , 2 2 3z i= − + . 
Ответы: 1 2 1 2z z i+ = + ,  








= − − . 
2.  Найти действительную и мнимую часть 
комплексного числа:  
1) 1 (5 3 )( 7 3 )z i i= − − + ;  
2) 2












z = − ; 2
41Im
74
z = . 
II уровень  
1.  Вычислить:  











2.  Найти действительную и мнимую часть 
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z = ; 2
1Im
2
z = . 
III уровень  
1.  Вычислить: 
3 3




   − + − −
+      





2.  Найти комплексное число z  из условия: 
(1 )(2 ) ( )(3 ) 1 2zi i z i i i− + − − − = + . 
 
На втором практическом занятии студенты 
знакомятся с геометрической интерпретацией 
комплексных чисел и их представлением в три-
гонометрической форме, а также учатся умно-
жать и делить комплексные числа, представ-
ленные в тригонометрической форме. На этом 
занятии больший акцент делается на работу 
со всей группой. Однако одно задание предла-
гается для работы в мини-группах: 
I уровень  
Изобразить на комплексной плоскости 
и записать в тригонометрической форме 
числа: 1 2z = − , 2 1 3z i= + . 
II уровень  
Изобразить на комплексной плоскости 








 ≤ + ≤

π   π
≤ ≤  
− 
. 
III уровень  
Среди комплексных чисел z , удовлетво-
ряющих условию 2z z i= − , найти число 
с наименьшим модулем. 
 
При изучении темы «Возведение в сте-
пень и извлечение корня» на протяжении 
всего занятия происходит активная работа 
в мини-группах. 
В начале занятия студенты получают ди-
дактический материал, в котором представ-
лены задания всех трех уровней по изучае-
мой теме, а также необходимый теоретиче-
ский минимум. Для удобства весь материал 
компактно размещается на одной странице. 
Ниже приведен пример представления ди-
дактического материала по изучаемой теме. 
 
ВОЗВЕДЕНИЕ В СТЕПЕНЬ  И ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРНЯ 
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 (cos sin )z r i= ϕ + ϕ  
(cos sin )z r i= ϕ + ϕ  (cos sin )
n nz r n i n= ϕ + ϕ  
(формула Муавра) 
2 2cos sinnk
k kz r i
n n
ϕ + π ϕ + π = + 
 
 
= −0,1, , 1k n  
 
 
I уровень  
1.  Вычислить:  
1) 12(1 )i+ ; 2) 6( 1 3)i− + .  
Ответы: 1) 62− ; 2) 62 . 
2.  Найти все значения:  
1) 3 1 ; 2) 3 5− ; 3) 4 1 3i− + . 
Ответ:  
3) 4
3 32 cos sin ,  0,3
6 6
k ki kπ + π π + π + = 
 
. 
3.  Решить уравнение:  
1) 4 1z = ; 2) 4 1 0z + = . 
 

















− + − +
. 
Ответы: 1) 122 ; 2) 16
5
− . 
4. Найти все значения:  




















3.  Решить уравнение:  
1) 7 1 0z − = ; 2) 8 16 0z + = . 
 
III уровень  
1.  Записать в алгебраической форме число 
( )173 i+ .  
Ответ: 16 162 3 2 i− + . 
2.  Найти все z , для которых 4 16z i= , 
и изобразить их на комплексной плоско-
сти. 
3.  Пользуясь формулой Муавра, выразить че-
рез степени cos ϕ  и sinϕ  тригонометриче-
ские функции кратных углов:  
1) cos 3ϕ  и sin3ϕ ; 2) cos 5ϕ  и sin5ϕ . 
Каждый студент находится на данный мо-
мент в первой, второй или третьей мини-
группе и начинает решать самостоятельно 
соответствующие задания. 
Студенты второй и третьей мини-групп 
в первой половине практического занятия ра-
ботают самостоятельно. Решение задач мо-
тивирует их на более успешное обучение. 
Преподаватель периодически контролирует 
их работу и при необходимости корректирует 
выполнение ими заданий. 
Наблюдая за ходом решения заданий во 
второй и третьей мини-группах, преподава-
тель назначает ответственных за презента-
цию некоторых заданий перед всей группой 
во второй половине практического занятия. 
Но основное внимание и помощь преподава-
теля на этом этапе обращены на студентов 
первой мини-группы, которые решают задачи 
по образцу. Примеры решения типовых за-
дач приведены в учебно-методических посо-
биях автора [8; 9], там же содержится и необ-
ходимый теоретический минимум для их ре-
шения. 
Если в первой половине практического за-
нятия основное внимание и помощь препода-
вателя обращены на студентов первой мини-
группы, то во второй половине практического 
занятия осуществляется анализ решения за-
дач II уровня и выборочно III уровня. Студен-
ты первой мини-группы на этом этапе могут 
работать самостоятельно, закрепляя выра-
ботанные на первом этапе умения и навыки 
решения типовых задач по образцу, а также 
могут знакомиться с решением более слож-
ных задач по изучаемой теме, наблюдая за 
презентацией задач студентами второй 
и третьей мини-групп и задавая уточняющие 
вопросы. Тем самым создаются предпосылки 
для перехода студентов первой мини-группы 
во вторую мини-группу. 
Дифференцировать самостоятельную ра-
боту студентов можно не только на практи-
ческих занятиях, но и при подготовке к кол-
локвиуму, заранее предоставляя им список 
разноуровневых теоретических вопросов 
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При подготовке к коллоквиуму организует-
ся плодотворное сотрудничество студентов 
разных мини-групп. Студенты третьей мини-
группы курируют подготовку студентов вто-
рой мини-группы, а студенты второй мини-
группы – подготовку студентов первой мини-
группы: выстраиваются соответствующие це-
почки взаимодействия и взаимопомощи.  
Поводом обращения студентов третьей 
мини-группы к преподавателю может быть 
как невозможность решить задачу своего 
уровня, так и неудачи при объяснении мате-
риала студентам второй мини-группы. На 
коллоквиум студенты приходят всей цепоч-
кой. Вначале выступают студенты первой 
мини-группы. Их консультанты со второй мини-
группы слушают, как они отвечают и для себя 
отмечают, насколько смогли они их обучить 
необходимому минимуму знаний. Затем от-
вечают студенты второй мини-группы, их уже 
внимательно слушают как студенты первой 
мини-группы, так и третьей. Первые – с целью 
упорядочивания своих знаний, а вторые – де-
лают выводы для себя, насколько продуктив-
но они поработали при подготовке студентов 
второй мини-группы к коллоквиуму. Как пра-
вило, ответы студентов третьей мини-группы 
являются образцом для студентов второй 
и третьей мини-групп. 
Встречаются и такие студенты, которых 
преподаватель вынужден перевести со вто-
рой мини-группы в первую. Это уже повод 
для того, чтобы студента персонально при-
гласить на консультацию. Также персо-
нальное приглашение на консультацию полу-
чают студенты первой мини-группы, которые 
не осваивают решение типовых заданий по 
образцу или затрачивают на решение этих 
заданий слишком много времени. Консульта-
ция по учебной дисциплине проводится раз в 
неделю согласно расписанию. 
При проведении контрольных работ сту-
дентам также предлагаются задания трех уров-
ней сложности, причем четко оговаривается, 
какие задания на какой уровень рассчитаны. 
Повышение эффективности обучения мо-
жет быть достигнуто при условии не только вы-
сокого качества аудиторных занятий, но и хо-
рошо организованного домашнего задания. 
В домашних заданиях мы выделяем уров-
ни сложности. Отметим, что для студентов 
первой мини-группы, которые овладели на-
выками выполнения типовых заданий, пов-
торное выполнение таких же заданий – тре-
бование заниженное. Представляется мето-
дически оправданным освободить этих сту-
дентов от обязательного домашнего задания 
и предложить им поработать над заданием 
II уровня, что будет способствовать углубле-
нию их знаний. 
При выполнении домашних заданий по 
алгебре представляет интерес использование 
системы компьютерной математики Maple. 
Студенты таким образом получают возмож-
ность проверить правильность вычислений, 
а в некоторых случаях получить графическое 
представление полученных результатов. 
Система Maple весьма актуальна также и для 
преподавателя, поскольку позволяет подби-
рать многовариантные задания с красивыми 
целочисленными ответами и проверять пра-
вильность результатов вычислений [10]. 
Как показывает анализ литературы и наш 
опыт, именно такая организация управляе-
мой самостоятельной работы студентов в 
мини-группах, построенная на концепции 
уровневой дифференциации, усиливает их 
мотивацию к изучению учебной дисциплины 
и способствует формированию творческой 
личности специалиста, способного к самораз-
витию, самообразованию, к работе в команде 
и инновационной деятельности. 
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SUMMARY 
This article analyzes some approaches to the 
organization of differentiated controlled independent 
work of students in higher education are analyzed. 
The methodical features of its organization on algeb-
ra in mini-groups of three levels are considered. The 
possible models to build mini-group educational 
trajectories in practical lessons, preparation for col-
loquium, consultations, control works and homework 
are given. The methods for organization of fruitful 
student’s cooperation from different mini-groups are 
also given. This approach in teaching of algebra 
allows to implement educational programs and in-
crease the motivation of students to work 
independently. 
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